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1954-1971
Historia wroc∏awskiego oÊrodka onkologicznego datuje
si´ od momentu, gdy Ministerstwo Zdrowia, przy Êcis∏ej
wspó∏pracy z Instytutem Onkologii im. Marii Sk∏odow-
skiej-Curie w Warszawie, postanowi∏o zorganizowaç w po-
szczególnych województwach oÊrodki onkologiczne, które
realizowa∏yby jednolity program walki z rakiem w Polsce.
Pierwszy z takich oÊrodków regionalnych powsta∏
w Poznaniu, a w kilka miesi´cy póêniej – jako drugi w Pol-
sce, a pierwszy na Ziemiach Odzyskanych – powo∏any zo-
sta∏ do ˝ycia oÊrodek we Wroc∏awiu.
W celu jego zorganizowania, w marcu 1954 r. skiero-
wany zosta∏ do Wroc∏awia przez Ministra Zdrowia dr
med. Józef Filipczyk, który objà∏ stanowisko dyrektora.
Pe∏ni∏ on uprzednio obowiàzki adiunkta Instytutu Onko-
logii w Gliwicach. Organizacj´ oddzia∏u chirurgii onko-
logicznej Ministerstwo powierzy∏o dr med. Aleksemu
Woêniewskiemu z kliniki prof. dr med. J. Rutkowskiego
w ¸odzi.
RównoczeÊnie w∏adze województwa, w porozumieniu
z Instytutem Onkologii w Warszawie, wytypowa∏y dla
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The Regional Center of Oncology in Wroc∏aw
between the years 1954 and 2004
The Regional Center of Oncology in Wroc∏aw, established in 1954, was the third specialistic cancer center in Poland. Józef
Filipczyk MD, PhD was appointed the General Director and Head of the Dept. of Radiation Therapy, while Aleksy Woêniewski
MD was appointed the Head of the Dept. of Surgery. Since March 1954 a new hospital combining 60 beds was opened, initially
at the facilities of the Dept. of Radiology of the Medical Academy. In 1956 we moved into the new premises at Hirszfeld Square.
Originally the structure of the Regional Cancer Center included five departments – Oncology; Surgery; Gynecological
Oncology; Pathology and Radiology and the Operating Theatres.
The hospital acquired six radiotherapy appliances and in 1971 a Gammatron device had been installed in the newly built
Telegammatherapy Unit.
1978 saw the opening of the Department of Chemotherapy. In the next years, under the new director, Zdzis∏aw Obuszko MD,
we acquired a new Brachytherapy Unit, the 2nd Department of Gynecological Oncology and a new Radiotherapy Department.
Since 1991 our Cancer Centre has a new managing director, Marek Pude∏ko MD. In order to further improve the quality of
treatment, all radium sources have been withdrawn and replaced by a modern after-load Selectron device.
Since June the 16th 1993 we are known under a new name – The Lower Silesian Cancer Center. At present we have 351 beds
in multi- profile specialistic departments, state-of-the-art breast radiology and biopsy equipment and a modern Radiation
Therapy Department with a new accelerator. We cooperate closely with the Medical Academy in Wroc∏aw and we are proud
to be a member of the Organisation of European Cancer Institutes.
On the day of our 50-th anniversary we wish to pay tribute to those who have laid the foundations of oncology in Lower Silesia,
to those who left us and to those, whose legacy we proudly care for.
Ryc. 1. Pierwszy Dyrektor 
Wroc∏awskiego OÊrodka Onkologicznego
dr n. med. Józef Filipczyk
OÊrodka jeden z budynków znajdujàcych si´ w zespole
Szpitala im. Neugebauera przy pl. Prostokàtnym (obecnie
Hirszfelda), zajmowanym do tej pory przez protezownie
i niektóre wydzia∏y Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
W pierwszej kolejnoÊci nale˝a∏o przenieÊç te jednostki
do innych pomieszczeƒ, a budynek adaptowaç na 120-
-∏ó˝kowy szpital, co zaj´∏o ponad 2 lata i trwa∏o ostatecz-
nie do czerwca 1956 roku.
Do czasu zakoƒczenia adaptacji nowego szpitala, ro-
zumiejàc koniecznoÊç jak najszybszego rozpocz´cia kom-
pleksowego leczenia nowotworów, w∏adze miasta w poro-
zumieniu z w∏adzami Akademii Medycznej ju˝ od marca
1954 r. udost´pni∏y oÊrodkowi onkologicznemu 60-∏ó˝-
kowy oddzia∏, istniejàcy przy Zak∏adzie Radiologii AM
w Paƒstwowym Szpitalu Klinicznym nr 5 przy ul. Trau-
gutta.
Oddzia∏ ten podzielono na dwa pododdzia∏y: 40-∏ó˝-
kowy odcinek promieniolecznictwa, którego organizacjà
zajà∏ si´ dr med. J. Filipczyk i 20-∏ó˝kowy odcinek chi-
rurgiczny, dzia∏ajàcy pod kierunkiem dr med. A. Woê-
niewskiego. RównoczeÊnie uruchomiono inne nieodzow-
ne cz´Êci sk∏adowe OÊrodka Onkologicznego: Poradni´
Onkologicznà oraz Dzia∏ Metodyczno-Organizacyjny.
OÊrodek, nie posiadajàc w∏asnych pracowni diagno-
stycznych, korzysta∏ z zaplecza laboratoryjnego Szpitala
Klinicznego oraz z us∏ug Pracowni Histopatologicznej
Zak∏adu Anatomii Patologicznej AM, kierowanego przez
prof. dr med. Z. Alberta.
Pierwszym zadaniem nowopowsta∏ego Oddzia∏u On-
kologicznego by∏o zorganizowanie bazy leczniczej oby-
dwu pododdzia∏ów.
Jednym z pierwszych przedsi´wzi´ç dr med. J. Filip-
czyka by∏o zorganizowanie gabinetów brachy- i rentge-
noterapii. Posiadana w chwili otwarcia iloÊç radu (72 mg)
by∏a niewystarczajàca do prowadzenia leczenia dojamowe-
go i dotkankowego. Z pomocà OÊrodkowi przyszed∏ dy-
rektor Instytutu Onkologii w Gliwicach, doc. dr med.
J. Âwi´cki. Przekaza∏ on nowemu oddzia∏owi rad w selsach
5 mg bez filtru platynowego, majàcy s∏u˝yç do leczenia no-
wotworów ginekologicznych. Nale˝a∏o go jednak przepa-
kowaç i zaopatrzyç w filtry o∏owiowe, co dr med. J. Filip-
czyk wykona∏ we w∏asnym zakresie, korzystajàc z wydatnej
pomocy in˝. J. Rusza z Instytutu Metalurgii w Gliwicach.
Rad ten stosowano w terapii a˝ do 1991 r.
Drugim zagadnieniem by∏o usprawnienie dzia∏u rent-
genoterapii. Istniejàcy aparat do terapii rentgenowskiej
firmy Kochstelzer okaza∏ si´ ma∏o wydajny i ulega∏ cz´-
stym awariom, wobec czego sprowadzono z Nowej Rudy
nie wykorzystywany tam aparat typu Siemens, który przez
wiele lat spe∏nia∏ swoje zadanie.
W pododdziale chirurgicznym dr med. A. Woêniew-
ski zorganizowa∏ sal´ zabiegowà do wykonywania mniej-
szych zabiegów, gdy˝ na stworzenie w∏aÊciwej sali opera-
cyjnej nie by∏o warunków lokalowych. W tej sytuacji po-
mocy udzieli∏ prof. dr med. Z. Jezioro, który dwa razy
w tygodniu udost´pnia∏ onkologii sal´ operacyjnà III Kli-
niki Chirurgicznej. Du˝à ˝yczliwoÊç nowopowstajàcemu
Oddzia∏owi okaza∏ równie˝ prof. dr med. W. Bross, prze-
kazujàc z II Kliniki Chirurgicznej AM aparat do znieczu-
lania ogólnego typu Draeger. W ten sposób pododdzia∏
chirurgiczny przystosowano do wykonywania zabiegów
w szerokim zakresie.
Poradnia Onkologiczna, mieszczàca si´ wprawdzie
w jednym tylko gabinecie, mia∏a charakter trójprofilowy,
gdy˝ przyjmowali w niej onkolog ogólny, chirurg onkolog
i ginekolog. W poradni tej, poza badaniem i kwalifikowa-
niem chorych do odpowiedniego leczenia, prowadzono
równie˝ ich okresowe badania kontrolne.
W Dziale Metodyczno-Organizacyjnym, mieszczà-
cym si´ z koniecznoÊci w sekretariacie oddzia∏u, pracowa-
∏a jedna osoba, prowadzàca rejestracj´ chorych na nowo-
twory oraz dokumentacj´ medycznà.
Wa˝nym zadaniem by∏o zatrudnienie i wyszkolenie
kadry lekarskiej. W tym zakresie ponownej pomocy udzie-
li∏ dyrektor Instytutu Onkologii w Gliwicach, kierujàc do
pracy w OÊrodku lekarza z du˝ym sta˝em onkologicznym
w osobie lek. med. E. Studenckiego (nast´pnie dr med.,
kierownika Dzia∏u Telegammaterapii w ¸odzi). Poza tym,
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Ryc. 2. Pierwszy Ordynator 
Oddzia∏u Chirurgii Onkologicznej 
doc. dr hab. Aleksy Woêniewski
Ryc. 3. Technik Irena Miller 
przy pracy z aparatem do radioterapii „Siemens” 
(zwanym popularnie „bombà”) – 1955 r.
w Oddziale pracowa∏o kilku m∏odych lekarzy: S. Kasza,
J. Zopoth, Z. Obuszko, Z. Klawe i E. Karpowa w podod-
dziale promieniolecznictwa oraz J. Domaga∏a i E. Kozak
w pododdziale chirurgicznym. By∏a to ich pierwsza praca
po uzyskaniu dyplomu lekarza. W niepe∏nym wymiarze
godzin pracowali w Oddziale: dr med. A. Aroƒski – spe-
cjalista anestezjolog (obecnie prof. zw. dr hab., dr h. c.,
emerytowany kierownik Zak∏adu Anestezjologii i Reani-
macji AM we Wroc∏awiu) oraz dr med. M. Medyƒski – gi-
nekolog.
W tych trudnych warunkach, dysponujàc bardzo
skromnà bazà leczniczà i szczup∏à kadrà lekarskà, roz-
pocz´to kompleksowe leczenie chorych na nowotwory,
wed∏ug nowoczesnych wymagaƒ onkologii. Równolegle,
pod kierunkiem in˝. Kalety prowadzono prace adapta-
cyjne budynku przy pl. Hirszfelda, które po wielkich trud-
noÊciach ukoƒczono w czerwcu 1956 r. i dzi´ki temu 1
lipca tego˝ roku zaczà∏ swà dzia∏alnoÊç Wojewódzki OÊro-
dek Onkologiczny, przekszta∏cony nast´pnie w Specjali-
styczny Zespó∏ Onkologiczny we Wroc∏awiu, a obecnie
w DolnoÊlàskie Centrum Onkologii. Powsta∏y oÊrodek
by∏ administracyjnie zwiàzany ze Szpitalem Miejskim im.
Neugebauera. W chwili powstania liczy∏ 60, a od 1 stycznia
1957 r. – 120 ∏ó˝ek. Poczàtkowo w jego sk∏ad wchodzi∏y
trzy oddzia∏y: onkologia ogólna, chirurgia, ginekologia
onkologiczna. Integralnà cz´Êcià OÊrodka by∏y pracow-
nie: histopatologiczna, cytologiczna, rentgenodiagno-
styczna i analiz klinicznych, a nadto du˝y blok rentgenote-
rapeutyczny, gabinety brachyterapii oraz blok operacyjny
z dwoma salami operacyjnymi i salà pooperacyjnà. Poza
tym, OÊrodek posiada∏ w∏asnà poradni´ z trzema gabi-
netami i rejestracjà chorych oraz Dzia∏ Metodyczno-Orga-
nizacyjny. Sukcesywnie wyposa˝any by∏ w sprz´t leczniczy.
Zwi´kszono liczb´ aparatów rentgenoterapeu-
tycznych do szeÊciu, uzyskano 4-∏ó˝kowà sal´ poopera-
cyjnà wyposa˝onà w nowoczesny sprz´t do intensywne-
go nadzoru oraz dalsze ∏adunki radowe, umo˝liwiajàce
równoczesne leczenie kilku chorych. W miar´ rozwoju
OÊrodka zwi´ksza∏a si´ liczebnie i doskonali∏a kadra le-
karska.
W tym okresie Wojewódzki OÊrodek Onkologiczny
mia∏ pod swojà opiekà chorych z województwa wroc∏aw-
skiego, zielonogórskiego, koszaliƒskiego i cz´Êciowo byd-
goskiego. Liczba ∏ó˝ek nie wystarcza∏a na zaspokojenie
potrzeb chorych i oczekiwanie na wolne miejsce, mimo
wykonywania przez OÊrodek planu w ponad 100%, prze-
ciàga∏o si´ do trzech miesi´cy. Aby choç w cz´Êci za∏a-
godziç ten stan, w roku 1959 zwi´kszono liczb´ ∏ó˝ek do
130 przez ich zag´szczenie. Nie rozwiàza∏o to jednak sytu-
acji, mimo ˝e chorzy z innych województw wy∏àczeni zo-
stali spod opieki tutejszego OÊrodka w zwiàzku z tworze-
niem na ich terenie odpowiednich placówek leczniczych.
Mimo to, nap∏yw chorych z wroc∏awskiego i przyleg∏ych
powiatów sàsiednich województw by∏ coraz wi´kszy, co
stworzy∏o koniecznoÊç poszerzenia bazy ∏ó˝kowej. W tym
celu wykorzystano sàsiadujàcy z OÊrodkiem budynek,
zaj´ty przez pracowników szpitala i, po podwy˝szeniu
go o jedno pi´tro i adaptacji, uzyskano w 1972 r. dal-
szych 68 ∏ó˝ek. Zwi´kszenie liczby ∏ó˝ek wp∏yn´∏o ko-
rzystnie na skrócenie okresu wyczekiwania chorych na
miejsce.
Pod koniec 1971 r. przystàpiono do budowy Pawilo-
nu Telegammaterapii z trzema stanowiskami. Powsta∏ on
w stosunkowo krótkim czasie, dzi´ki ˝yczliwemu podejÊciu
gospodarzy miasta oraz du˝emu zaanga˝owaniu dr med.
J. Filipczyka. Pawilon zosta∏ oddany do u˝ytku w lipcu
1973 r. Zainstalowano w nim gammatron uzyskany dzi´ki
pomocy Krajowego Specjalisty ds. Onkologii, prof.
dr med. T. Koszarowskiego. RównoczeÊnie, dzi´ki ˝yczli-
woÊci ówczesnego dyrektora Instytutu Onkologii w Gliwi-
cach, doc. dr hab. Hliniaka, przeszkolono w telegammate-
rapii lek. med. E. Janus-Kukulskà, dwóch magistrów fizy-
ki oraz dwie laborantki. Lek. med. E. Janus-Kukulska
jako kierownik teleradioterapii w∏o˝y∏a du˝o staraƒ w je-
go urzàdzenie i uruchomienie, a jako specjalista radio-
terapeuta prowadzi∏a szkolenie m∏odych adeptów onkolo-
gii, którzy w chwili obecnej pe∏nià odpowiedzialne funkcje
w naszym OÊrodku.
1972-1994
W latach nast´pnych nastàpi∏ dalszy rozwój wroc∏awskie-
go oÊrodka onkologicznego. W roku 1978 zorganizowano
Oddzia∏ Chemioterapii, którego ordynatorem zosta∏a dr
med. Anna CieÊliƒska. Zorganizowane zosta∏o ambulato-
rium chemioterapii z 4 ∏ó˝kami do ambulatoryjnego poda-
wania chemioterapii. JednoczeÊnie ambulatorium che-
mioterapii prowadzi∏o kontrol´ chorych po zakoƒczonym
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Ryc. 4. Dr n. med. Józef Filipczyk 
w trakcie pracy z aparatem „Philips” – 1956 r.
leczeniu w oddziale stacjonarnym. Uzupe∏nienie lecze-
nia chirurgicznego i radiologicznego systemowà chemio-
terapià pozwoli∏o w pe∏ni rozwinàç leczenie skojarzone
nowotworów. W tym samym roku powsta∏ 30-∏ó˝kowy
II Oddzia∏ Chirurgii Onkologicznej. Dr n. med. Z. Obusz-
ko, b´dàc pracownikiem OÊrodka (od 1954 r.), pe∏ni∏
w swojej wieloletniej pracy odpowiedzialne funkcje: spe-
cjalisty regionalnego w dziedzinie onkologii, z-cy dyrekto-
ra, w latach 1982-1991 dyrektora OÊrodka. Wchodzi∏
w sk∏ad Krajowego Zespo∏u Specjalistycznego w dziedzi-
nie onkologii. Jako ordynator I Oddzia∏u Chirurgii Onko-
logicznej wykszta∏ci∏ kilka pokoleƒ chirurgów (by∏ kie-
rownikiem specjalizacji 12 chirurgów ogólnych oraz
11 lekarzy z zakresu chirurgii onkologicznej), którzy nie
tylko zasilili specjalistyczne kadry OÊrodka, ale rów-
nie˝ pe∏nià odpowiedzialne funkcje w szpitalnictwie tere-
nowym.
Dzi´ki osobistemu zaanga˝owaniu dyrektora Ze-
spo∏u, dr n. med. Z. Obuszki oraz zast´pcy dyrektora
ds. lecznictwa doc. dr hab. M. Wawrzkiewicza, a tak˝e
zast´pcy dyrektora ds. administracji J. Bartysia, zorganizo-
wano Pododdzia∏ Brachyterapii, a w 1986 r. II Oddzia∏
Ginekologii Onkologicznej i III Oddzia∏ Radioterapii.
Cz´Êç z wymienionych oddzia∏ów zlokalizowano w po-
mieszczeniach budynku szpitala, zajmowanego dotych-
czas przez po∏o˝nictwo i ginekologi´.
W 1988 r. Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
przeniesiona zosta∏a do nowej siedziby. Zwi´kszenie licz-
by gabinetów specjalistycznych u∏atwi∏o dost´p chorym
do specjalistów wszystkich dziedzin onkologii. Przychod-
ni´ wyposa˝ono w nowoczesnà pracowni´ radiologicznà,
dysponujàcà tak˝e gabinetem badaƒ ultrasonograficznych
i mammograficznych. Ponadto uruchomiono blok ope-
racyjny do ma∏ych zabiegów chirurgicznych oraz pe∏no-
profilowy gabinet endoskopowy.
W 1991 r. stanowisko dyrektora Specjalistycznego
Zespo∏u Onkologicznego objà∏ dr n. med. Marek Pude∏-
ko, który uzyska∏ dyplom mened˝era ochrony zdrowia po
rocznym stypendium w Amsterdamie w 1990 roku. W ra-
mach dalszego rozwoju OÊrodka zakupiono nowy selek-
tron, wycofujàc ostatecznie z brachyterapii êród∏a radowe.
Wprowadzone zosta∏y standardy post´powania lecznicze-
go w najcz´Êciej wyst´pujàcych nowotworach z∏oÊliwych.
Kontynuowano sta∏à wspó∏prac´ z mass mediami na te-
mat pierwotnej i wtórnej profilaktyki chorób nowotworo-
wych.
16 czerwca 1993 r. zmieniono nazw´ OÊrodka na
DolnoÊlàskie Centrum Onkologii, a w czerwcu 1994 r.
oddzia∏y ginekologiczno-po∏o˝nicze zosta∏y przeniesione
z terenu OÊrodka. Rozpocz´to wst´pne prace nad adapta-
cjà opuszczonych pomieszczeƒ. Zaplanowano 100-∏ó˝ko-
wy oddzia∏ chirurgii onkologicznej z czterema sto∏ami
operacyjnymi i 50-∏ó˝kowy oddzia∏ chemioterapii.
W tym samym roku rozpocz´to budow´ kolejnego
pomieszczenia, przeznaczonego dla przyspieszacza linio-
wego wysokoenergetycznego. Zainicjowana zosta∏a d∏ugo-
terminowa wspó∏praca z Wydzia∏em Zdrowia Urz´du
Miejskiego w zakresie finansowania badaƒ przesiewo-
wych dotyczàcych raka sutka, szyjki macicy i jelita gru-
bego. Dalszym efektem tej wspó∏pracy by∏y "Dni Onkolo-
giczne" na terenie miasta Wroc∏awia.
Wroc∏awski OÊrodek Onkologiczny systematycznie
wzbogaca∏ si´ o nowà aparatur´ medycznà. W 1985 r.
zakupiono przyspieszacz liniowy Neptun 10, w 1986 r.
bomb´ kobaltowà Theratron 780 i urzàdzenie do remote
after-loading brachytherapy Selectron LDR, a w 1987 r.
wprowadzono komputerowe planowanie leczenia w te-
legammaterapii. W roku 1990 zakupiono symulator do
planowania leczenia, a w 1991 drugi Selectron LDR
i w 1995 kolejne urzàdzenie do brachyterapii HDR Gam-
mamed. Laboratorium diagnostyczne wzbogaci∏o si´, m.in.
o analizator biochemiczny i hematologiczny. By∏o to mo˝-
liwe dzi´ki inwencji z-cy dyrektora ds. administracji,
J. Bartysia. W roku 1987 w OÊrodku powsta∏ Zak∏ad Epi-
demiologii Nowotworów, który w sposób naukowy zaczà∏
opracowywaç dane na temat zachorowaƒ z terenu Dolne-
go Âlàska. Opublikowano ponad 30 prac naukowych,
a tak˝e przedstawiono uzyskane dane na kongresach,
sympozjach krajowych i zagranicznych w Hamburgu oraz
Ottawie. W krótkim czasie DolnoÊlàski Rejestr Nowo-
tworów, pod kierownictwem mgr J. B∏aszczyka, osiàgnà∏
du˝à wiarygodnoÊç gromadzonych informacji, co spowo-
dowa∏o przyj´cie go do Mi´dzynarodowego Stowarzysze-
nia Rejestrów Nowotworowych (ACR) w Lyonie. Dane
Rejestru zosta∏y opublikowane w tomie VI Cancer Inci-
dence in Five Continents.
Wroc∏awski OÊrodek Onkologiczny od wielu lat w∏à-
czony jest w proces nauczania onkologii na Wydziale Le-
karskim Akademii Medycznej. W 1981 r. w OÊrodku roz-
poczà∏ dzia∏alnoÊç Zak∏ad Onkologii AM, którego kie-
rownikiem zosta∏ doc. dr hab. Aleksy Woêniewski.
W 1983 r. odszed∏ on na emerytur´, a pe∏nienie obowiàz-
ków kierownika powierzono dr n. med. Jackowi Kible-
rowi. Z dniem 1 stycznia 1984 r. kierownikiem Zak∏adu
mianowano prof. dr hab. Mariana Wawrzkiewicza, od
1 paêdziernika 1995 r. funkcj´ t´ pe∏ni prof. dr hab. Jan
Kornafel.
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Ryc. 5. Dyrektorzy DolnoÊlàskiego Centrum Onkologii. 
Od lewej ds. lecznictwa – dr Karol Cisar˝, 
naczelny – dr Marek Pude∏ko
i ds. ekonomicznych – in˝. Marian Stempniak
Po 1993 r.
DolnoÊlàskie Centrum Onkologii we Wroc∏awiu jest jedy-
nym na terenie województwa dolnoÊlàskiego oÊrodkiem
dysponujàcym mo˝liwoÊcià leczenia promieniami. Radio-
terapia realizowana jest w formie teleradioterapii i bra-
chyterapii.
Radioterapia
W roku 2003 przy zastosowaniu radioterapii leczonych
by∏o w DCO 3148 pacjentów. Jednak aktualne potrzeby sà
du˝o wi´ksze. W roku 2003 oÊrodek dysponowa∏ czterema
aparatami do terapii megawoltowej.
We wrzeÊniu 2003 r. uzyskano niezb´dne Êrodki fi-
nansowe z bud˝etu centralnego na wymian´ wyeksplo-
atowanego akceleratora liniowego Neptun 10 p, który s∏u-
˝y∏ pacjentom Dolnego Âlàska przez ostatnie 20 lat.
W paêdzierniku 2003 r. przystàpiono do modernizacji
bunkra po Neptunie, której celem by∏a mo˝liwoÊç instala-
cji nowo zakupionego, wysokiej klasy, akceleratora linio-
wego Clinac 2100 CD-S. Tak wi´c aktualnie Zak∏ad Tele-
radioterapii DCO posiada 4 aparaty megawoltowe:
1. Clinac 2100 CD-S – uruchomiony w roku 2004 (z opcjà
IMRT)
2. Clinac 2100 CD – zainstalowany w roku 1987
3. Coline – zainstalowany w roku 1998
4. Theratron (bomba kobaltowa) – zainstalowany w ro-
ku 1984.
Zak∏ad dysponuje pe∏nà linià terapeutycznà do pla-
nowania i realizacji radioterapii firmy VARIAN, w sk∏ad
której wchodzi symulator Ximatron, tomograf komputero-
wy firmy Siemens, trójwymiarowy system planowania le-
czenia Cadplan z opcjà IMRT oraz system zarzàdzania
Varis. W ramach linii terapeutycznej pracujà dwa wysoko-
energetyczne akceleratory liniowe Clinac 2100 i Clinac
2100 CD-S.
Istnieje pilna potrzeba zwi´kszenia dost´pu miesz-
kaƒców Dolnego Âlàska do radioterapii. Bioràc pod uwa-
g´ fakt, ˝e populacja Dolnego Âlàska to trzy miliony
mieszkaƒców, a jeden aparat megawoltowy wed∏ug norm
Unii Europejskiej powinien przypadaç na oko∏o 300 tys.
mieszkaƒców, konieczna staje si´ rozbudowa i doposa-
˝enie wroc∏awskiego oÊrodka radioterapii.
Planowana jest rozbudowa Zak∏adu Teleradioterapii
o kolejne dwa bunkry dla wysokoenergetycznych przy-
spieszaczy liniowych, pomieszczenie dla drugiego symula-
tora, rozbudowane pod kàtem pomieszczeƒ do pracy z pa-
cjentami oraz pomieszczeƒ dla Zak∏adu Fizyki Medycznej.
Rozbudowa Zak∏adu Teleradioterapii pozwoli na za-
instalowanie dwóch kolejnych akceleratorów liniowych,
drugiego symulatora oraz doposa˝enie Zak∏adu Fizyki
Medycznej w niezb´dny sprz´t (w tym dodatkowa stacja
do planowania radioterapii).
Rozbudowa i doposa˝enie Zak∏adu Teleradiotera-
pii pozwoli na poszerzenie zakresu wykonywanych proce-
dur z zakresu radioterapii, w tym o napromienianie ca∏e-
go cia∏a u dzieci przed transplantacjà szpiku.
Brachyterapia
Do 1985 r. w Pracowni Curieterapii stosowano zmodyfiko-
wanà metod´ paryskà w leczeniu nowotworów narzàdów
p∏ciowych kobiet oraz terapi´ Êródtkankowà, skojarzonà
z leczeniem chirurgicznym przy u˝yciu radu. W 1985 r. za-
instalowano trzeci w Polsce aparat do brachyterapii tech-
nikà remote after-loading Selectron LDR. Od wprowadze-
nia w 1991 r. drugiego Selectronu wycofano si´ z leczenia
radem. Po wybudowaniu bunkra do brachyterapii HDR
zakupiono pierwszy w Polsce Gammamed 12i.
Budowa pawilonu brachyterapii, w którym znajdà
si´ nast´pujàce pomieszczenia do terapii HDR:
– jeden bunkier z aparatem HDR, wyposa˝ony jak sala
operacyjna z wbudowanym systemem IBU (Integrated
Brachyterapy Unit), umo˝liwiajàcym lokalizacj´ apli-
katorów w ciele pacjenta bezpoÊrednio na stole opera-
cyjnym, w trakcie planowania leczenia, wraz z aparatu-
rà do pe∏nego znieczulenia, umo˝liwiajàcà zdalne mo-
nitorowanie parametrów ˝yciowych pacjenta w trakcie
napromieniania;
– drugi i trzeci bunkier przeznaczony do wewnàtrzjamo-
wych, Êródprzewodowych i Êródtkankowych aplikacji,
wyposa˝one w przewoêny aparat HDR i przewoêny
aparat Rtg z ramieniem C;
– czwarty bunkier wyposa˝ony w aparat do brachyterapii
PDR;
– baza ∏ó˝kowa – 10-12 ∏ó˝ek;
– pomieszczenie dla lekarzy, fizyków med., techników
med., piel´gniarek, umo˝liwiajàce badanie pacjenta,
planowanie leczenia, prowadzenie piel´gnacji pacjen-
ta w trakcie pobytu w oddziale, pomieszczenia socjalne
i administracyjne, gabinet zabiegowy i endoskopowy.
Tak rozbudowana baza brachyterapii umo˝liwi roz-
szerzenie terapii dotychczas stosowanej w przypadku ra-
ków szyjki i trzonu macicy, raków pochwy, oskrzela i prze-
∏yku, jak równie˝ umo˝liwi wprowadzenie brachyterapii
raka gruczo∏u krokowego, piersi, nowotworów regionu
g∏owy i szyi, guzów OUN, nowotworów tkanek mi´kkich
oraz brachyterapii naczyniowej.
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Ryc. 6. Akcelerator 2100 CD-S uruchomiony w roku 2004
Chemioterapia
W 1995 r., po przejÊciu na emerytur´ dr n. med. Anny
CieÊliƒskiej, ordynatorem oddzia∏u, w wyniku przepro-
wadzonego konkursu zosta∏a dr n. med. Emilia Filipczyk-
-Cisar˝ i pe∏ni t´ funkcj´ do chwili obecnej. Od 1995 r.
zorganizowano dziesi´cio∏ó˝kowy oddzia∏ dzienny che-
mioterapii i poradni´ chemioterapii, gdzie zatrudnionych
jest w systemie rotacyjnym 4 specjalistów z zakresu onko-
logii klinicznej. Pod kierunkiem obecnego ordynatora wy-
specjalizowa∏o si´ 17 lekarzy, uzyskujàc stopieƒ specjalisty
z onkologii klinicznej; dziesi´ciu z nich zatrudnionych
jest poza DolnoÊlàskim Centrum Onkologii. Aktualnie
oddzia∏ szkoli kolejnych dziewi´ciu lekarzy w kierunku
onkologii klinicznej. Ponadto na oddziale chemioterapii
odbywa sta˝ jeden lekarz, b´dàcy na studiach doktoranc-
kich z zakresu chemioterapii nowotworów na Akademii
Medycznej. Na oddziale prowadzone sà równie˝ szkolenia
dla piel´gniarek z rejonu.
Oddzia∏ Chemioterapii bierze udzia∏ w licznych mi´-
dzynarodowych badaniach klinicznych II i III fazy. Prowa-
dzi badania w Êcis∏ej wspó∏pracy z Centrum Onkologii
w Warszawie i pozosta∏ymi oÊrodkami onkologicznymi
w Polsce. Oddzia∏ Chemioterapii bierze czynny udzia∏
w krajowych i zagranicznych konferencjach.
W dzia∏ajàcym od 1978 r. Oddziale Chemioterapii le-
czenie prowadzone jest zgodnie z aktualnie obowiàzujàcy-
mi standardami. U˝ywane sà najnowsze leki, m.in. Hercep-
tyna, Glivec, Irinotecan, Mabthera, Taxoter, Taxol. Stosowa-
ne jest leczenie zarówno do˝ylne, jak równie˝ dojamowe.
Coraz wi´cej pacjentów ma podawanà chemioterapi´ do
portów podskórnych naczyniowych. W chwili obecnej trwa
adaptacja nowych pomieszczeƒ dla Oddzia∏u Chemiotera-
pii w budynku remontowanym po opuszczeniu go przez
oddzia∏y ginekologiczne. Oddzia∏ Chemioterapii w no-
wych pomieszczeniach z nowoczesnym wyposa˝eniem b´-
dzie odpowiadaç najwy˝szym standardom Êwiatowym.
Ogrom pracy wykonywanej na Oddziale Chemiotera-
pii ilustrujà nast´pujàce dane: w ciàgu 2003 roku udzielo-
no 8803 porad i podano chemioterapi´ 11457 pacjentom.
Chirurgia
Od czasu powstania oddzia∏u chirurgii onkologicznej 50
lat temu nast´puje systematyczny rozwój i coraz wi´ksze
zapotrzebowanie na us∏ugi z zakresu chirurgii onkolo-
gicznej. Doprowadzi∏o to do wyodr´bnienia dwóch 40-
-∏ó˝kowych oddzia∏ów chirurgicznych. Wyspecjalizowa-
no w tych oddzia∏ach ∏àcznie kilkudziesi´ciu chirurgów
onkologów, pracujàcych obecnie w ró˝nych placówkach
medycznych na terenie Dolnego Âlàska. W trakcie specja-
lizacji jest obecnie nast´pnych kilkunastu chirurgów.
Wzrastajàca systematycznie iloÊç chorych, wymagajà-
cych specjalistycznych zabiegów onkologicznych, doprowa-
dzi∏a do decyzji budowy nowego bloku operacyjnego i po-
wi´kszenia iloÊci ∏ó˝ek chirurgicznych do 100. Prace sà
mocno zaawansowane i w 2005 roku nastàpi przeniesienie
chirurgii onkologicznej ze starego miejsca do nowej jed-
nostki.
W dzia∏aniach medycznych k∏adziemy szczególny na-
cisk na utrzymanie obowiàzujàcych standardów post´po-
wania w chirurgii onkologicznej. Dotyczy to w szczególno-
Êci najcz´stszych nowotworów cz∏owieka doros∏ego,
a w szczególnoÊci raka gruczo∏u piersiowego i jelita gru-
bego.
Zgodnie z obowiàzujàcymi standardami proponuje-
my naszym chorym zabiegi oszcz´dzajàce w raku piersi.
Wyniki leczenia tego nowotworu sà takie same, jak w naj-
lepszych oÊrodkach Êwiatowych. WprowadziliÊmy rów-
nie˝ biopsj´ w´z∏a stra˝niczego, która w raku piersi nie
jest jeszcze ustalonym standardem, ale w czerniaku ma ju˝
swoje sta∏e miejsce.
Wa˝nym jest równie˝ wystandaryzowanie leczenia
operacyjnego raka odbytnicy. Wprowadzono technik´
ca∏kowitego wyci´cia odbytnicy (TME), która zosta∏a
wprowadzona do naszego oÊrodka bezpoÊrednio przez
uczniów jej twórcy, prof. R. Heald’a. Wprowadzenie tego
zabiegu spowodowa∏o spadek iloÊci wznów miejscowych
u naszych chorych z 25% do 5%.
Znaczàcy post´p dokona∏ si´ równie˝ w diagnostyce
i leczeniu ambulatoryjnym. Wprowadzono technik´ ste-
reotaktycznej biopsji mammotomicznej (SBM) i biopsj´
mammotomicznà pod kontrolà usg (BMT). Obie te tech-
niki spowodowa∏y, ˝e obecnie na naszym terenie sporà
grup´ stanowià chore w przedklinicznym stopniu zaawan-
sowania raka piersi (T0).
Oddzia∏ chirurgii onkologicznej uczestniczy w wielu
mi´dzyoÊrodkowych badaniach klinicznych. Rozwini´ta
jest równie˝ bezpoÊrednia wspó∏praca z zachodnimi
oÊrodkami chirurgicznymi, przede wszystkim szwedzki-
mi, z którymi prowadzone sà wspólne badania i wzajemna
wymiana doÊwiadczeƒ, podnoszàca jakoÊç zabiegów chi-
rurgicznych.
M∏oda a jednoczeÊnie bardzo doÊwiadczona kadra
chirurgiczna z ca∏à pewnoÊcià b´dzie motorem dalszego
rozwoju chirurgii onkologicznej na Dolnym Âlàsku.
Zak∏ad Radiologii
W 1986 roku w pracowni zamontowano jako drugi we
Wroc∏awiu aparat mammograficzny TUR D 240. Pozwoli∏
on na pierwsze kroki w diagnostyce obrazowej gruczo∏u
piersiowego. Wkrótce pojawi∏ si´ równie˝ pierwszy w pra-
cowni aparat USG, który pozwoli∏ na poszerzenie i uno-
woczeÊnienie diagnostyki obrazowej.
W roku 1989 stare aparaty rtg X18 Farum wymie-
niono na 2 TUR-y D 800.
W roku 1994 w pracowni stanà∏ nowoczeÊniejszy apa-
rat mammograficzny Venus Unisystem, który wraz z za-
stosowanà automatycznà obróbkà zdj´ç pozwoli∏ na
znaczne podniesienie jakoÊci wykonywanych badaƒ mam-
mograficznych.
Prze∏omowymi latami w historii pracowni radiolo-
gicznej by∏a druga po∏owa lat 90-tych. W tym okresie pra-
cownia wzbogaci∏a si´ w nowoczesny aparat rentgenowski
Sierescop CX Siemens, nowoczesny aparat mammogra-
ficzny firmy Elscint z przystawkà stereotaktycznà oraz 2
nowe aparaty USG firmy Siemens.
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Utworzona zosta∏a nowa Pracownia Tomografii
Komputerowej z aparatem firmy Siemens, opartym ju˝
na spiralnej technice badania.
W latach 90-tych zmieni∏a si´ diametralnie struktura
zatrudnienia w Zak∏adzie Radiologii, poprzez zatrudnie-
nie w pe∏nym wymiarze godzin specjalistów z zakresu
nowych technik diagnostyki obrazowej.
Kolejnym wa˝nym wydarzeniem w historii naszego
zak∏adu, by∏o utworzenie w lipcu 2001 r. Pracowni Biopsji
Mammotomicznej. Od tego czasu wykonano oko∏o 1500
biopsji gruboig∏owych, wspomaganych podciÊnieniem pod
kontrolà USG.
We wrzeÊniu 2002 r., po zakupieniu sto∏u stereotak-
tycznego Fischer Mammotest Plus, rozpocz´to wykony-
wanie biopsji mammotomicznej pod kontrolà mammo-
grafii i od tej pory wykonano oko∏o 350 zabiegów.
W roku 2002 jako jedna z pierwszych w Polsce, w Za-
k∏adzie Radiologii DolnoÊlàskiego Centrum Onkologii
zosta∏a utworzona Pracownia Kontroli JakoÊci Aparatury
Rentgenodiagnostycznej. W pracowni tej poza persone-
lem radiologii pracuje zespó∏ wyszkolonych fizyków me-
dycznych.
Obecnie w Zak∏adzie Radiologii pod kierownictwem
specjalisty radiologa Anny Banaszek zatrudnionych jest 7
lekarzy specjalistów radiologów, 9 techników elektroradio-
logii, 2 piel´gniarki, 3 fizyków medycznych oraz równie
wa˝ny w codziennej pracy personel pomocniczy.
Nasz Zak∏ad poza codziennà pracà bierze udzia∏
w prowadzonych przez ró˝ne firmy badaniach klinicznych
oraz w badaniach przesiewowych, majàcych na celu wcze-
sne wykrywanie raka piersi.
Bierzemy udzia∏ w szkoleniu m∏odszych kolegów
przygotowujàcych si´ do specjalizacji. Uczestniczymy w ˝y-
ciu naukowym Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Pracownia Kontroli JakoÊci uczestniczy w przygoto-
wywaniu programu kontroli i utrzymania jakoÊci w pra-
cowniach radiologicznych. Zatrudnieni w pracowni fizycy
medyczni sà ekspertami w pracach Komisji do Spraw
Akredytowania Pracowni Radiologicznych przy Paƒstwo-
wym Centrum Akredytacyjnym.
Rocznie w Zak∏adzie Radiologii wykonujemy oko∏o
15000 badaƒ ogólnodiagnostycznych, 12000 badaƒ USG,
10000 mammografii, 4000 badaƒ tomografii komputero-
wej i oko∏o 1000 biopsji mammotomicznych.
Nasze oczekiwania, to utworzenie Pracowni Rezo-
nansu Magnetycznego.
Patomorfologia
W ostatnich latach, dzi´ki licznym zakupom aparatury
laboratoryjnej, Zak∏ad Patomorfologii zosta∏ wyposa˝ony
tak, ˝e mo˝e sprostaç diagnostycznym oczekiwaniom od-
dzia∏ów szpitalnych Centrum, zgodnie ze Êwiatowym po-
ziomem onkologii klinicznej.
Cztery pracownie Zak∏adu: biopsyjna, badaƒ Êródo-
peracyjnych, cytologiczna i immunohistochemiczna z 9 le-
karzami, 9 laborantkami, 1 sekretarkà i 2 pomocami tech-
nicznymi wykonuje blisko 40 tysi´cy badaƒ rocznie, w tym
badania histopatologiczne biopsyjne, Êródoperacyjne oraz
biopsji aspiracyjnej cienkoig∏owej pod kontrolà USG, czy
badania mammotomijne. Oprócz barwieƒ rutynowych
i dodatkowych oznacza si´ równie˝ receptory estrogeno-
we i progesteronowe oraz Her-2 we wszystkich operowa-
nych rakach sutka. Wykonuje si´ te˝ pe∏en panel badaƒ
immunohistochemicznych, pomagajàcych dok∏adnie wery-
fikowaç nowotwory. Wykonuje si´ badania w´z∏a war-
towniczego w raku sutka i czerniaku czy trepanobioptaty.
Na bazie tego bogatego materia∏u histoklinicznego
powstajà bardzo liczne prace naukowe, zamieszczane
w piÊmiennictwie krajowym i zagranicznym oraz przedsta-
wiane w wystàpieniach referatowych i doniesieniach pla-
katowych na zjazdach.
W Zak∏adzie szkolà si´ lekarze specjalizujàcy si´
w patomorfologii oraz w specjalnoÊciach onkologicznych,
a tak˝e studenci A.M.
Zak∏adem kieruje konsultant wojewódzki w dziedzi-
nie patomorfologii dla województwa dolnoÊlàskiego, dr n.
med. Andrzej Wojnar.
Opieka Paliatywna
Opieka paliatywna jest aktywnà, ca∏oÊciowà opiekà nad
chorymi w zaawansowanym stadium choroby nowotworo-
wej i ich rodzinami, sprawowanà przez wielodyscyplinar-
ny zespó∏.
Celem opieki paliatywnej jest osiàgni´cie jak najlep-
szej jakoÊci i komfortu ˝ycia zarówno chorego, jak i jego
rodziny, przez zaspokajanie potrzeb medycznych, piel´-
gnacyjnych, psychologicznych, socjalnych i duchowych.
Wi´kszoÊç chorych w tym okresie przebywa w domu.
W celu zapewnienia im wszechstronnej opieki, z inicjaty-
wy Dyrektora DolnoÊlàskiego Centrum Onkologii dr n.
med. Marka Pude∏ko, powsta∏ w grudniu 1993 r. Zespó∏
Opieki Paliatywnej, sprawujàcy opiek´ domowà nad cho-
rym z terenu miasta Wroc∏awia oraz udzielajàcy porad
i konsultacji chorym z terenu ca∏ego województwa dolno-
Êlàskiego.
Zespó∏ tworzy∏o: 6 lekarzy, 9 piel´gniarek, rehabili-
tant, psycholog, 2 pracowników socjalnych, 2 osoby perso-
nelu pomocniczego.
Obowiàzki kierownika pe∏ni∏a lek. med. Renata Opa-
liƒska, a piel´gniarkà koordynujàcà zosta∏a mgr Krystyna
Sambor.
Obecnie w Zespole pracuje: 18 lekarzy, 17 piel´gnia-
rek, 3 rehabilitantów, 2 psychologów, 2 pracowników so-
cjalnych i 2 osoby personelu pomocniczego. Funkcj´ kape-
lana Zespo∏u pe∏ni kapelan DolnoÊlàskiego Centrum On-
kologii.
Kierownikiem Zespo∏u jest dr n. med. Anna
Oroƒska.
W minionym dziesi´cioleciu obj´to opiekà paliatyw-
nà ok. 7000 chorych, jednorazowo pod opiekà Zespo∏u
pozostaje ok. 300 pacjentów.
Obecnie struktur´ Zespo∏u stanowià: Hospicjum Do-
mowe, Poradnia Medycyny Paliatywnej, Poradnia Lecze-
nia Obrz´ku Limfatycznego i Poradnia Opieki nad
Rodzinami Chorych i Osieroconymi.
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Oprócz pomocy medycznej pracownicy Zespo∏u za-
pewniajà pomoc psychologicznà chorym i ich rodzinom,
pomagajà w za∏atwianiu pomocy socjalnej.
Pracownicy Zespo∏u prowadzà dzia∏alnoÊç eduka-
cyjnà i naukowà, uczestniczà w licznych kongresach krajo-
wych i zagranicznych, opublikowali ponad 60 prac i donie-
sieƒ kongresowych, prowadzà szkolenia podyplomowe
z zakresu opieki paliatywnej dla lekarzy, piel´gniarek
i wolontariuszy. Obecnie z Zespo∏em wspó∏pracuje grupa
ok. 60 wolontariuszy.
Trzech lekarzy uzyska∏o specjalizacj´ z medycyny pa-
liatywnej w grupie 50 „liderów” tej dziedziny w Polsce,
a kierownik Zespo∏u jest konsultantem wojewódzkim
z medycyny paliatywnej dla województwa dolnoÊlàskiego.
Dzia∏alnoÊç Zespo∏u wspierana jest przez Wroc∏aw-
skie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, które koordynuje
prac´ wolontariuszy, prowadzi bezp∏atnà wypo˝yczalni´
sprz´tu medycznego, organizuje akcje promujàce ide´
opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz akcje charytatywne
(koncerty, aukcje itp.), z których dochód przeznaczony
jest na zakup sprz´tu medycznego, s∏u˝àcego chorym ob-
j´tym opiekà Zespo∏u.
Zak∏ad Epidemiologii 
i DolnoÊlàski Rejestr Nowotworów
Zak∏ad zajmuje si´ zbieraniem i opracowaniem danych
o zachorowaniach na nowotwory z∏oÊliwe na Dolnym Âlà-
sku. Dane pochodzà z Karty Zg∏oszenia Nowotworu, a od
roku 1984 wprowadzane sà do komputerowej bazy da-
nych – aktualnie zawiera ona prawie 180 tysi´cy rekordów.
Populacja obj´ta dzia∏alnoÊcià DRN wynosi ok. 3
milionów mieszkaƒców Dolnego Âlàska. Ka˝dego roku
Rejestr powi´ksza swà baz´ o oko∏o 10000 nowych za-
chorowaƒ oraz uaktualnia informacj´ o chorych z po-
przednich lat, dopisujàc informacje z kart kontrolnych
(ok. 25000) i aktów zgonów (6000). Wspó∏pracujemy rów-
nie˝ z miejskimi i gminnymi Biurami Ewidencji LudnoÊci
w celu monitorowania zmian.
W roku 1991 jakoÊç danych pozytywnie zweryfikowa-
∏a International Agency for Research on Cancer w Lyonie,
b´dàcà agendà WHO. Rejestr zosta∏ przyj´ty do Interna-
tional Association of Cancer Registries, a dane by∏y publiko-
wane przez IARC w wydawnictwach Cancer Incidence in
Five Continents, Vol. VI z 1992 r., Vol. VII z 1997 r. oraz
Vol. VIII w roku 2002. DolnoÊlàski Rejestr Nowotworów
jest te˝ cz∏onkiem European Network of Cancer Registries
(ENCR).
Od roku 1993 z Rejestru wysz∏o 15 ksià˝kowych pu-
blikacji w ∏àcznym nak∏adzie 15000 egzemplarzy, majàcych
na celu dotarcie z wiedzà o wyst´powaniu nowotworów do
najszerszego grona dolnoÊlàskich lekarzy.
Od roku 1991 Zak∏ad Epidemiologii Nowotworów
wydaje rokrocznie biuletyny informujàce o nowych da-
nych Rejestru dotyczàcych Dolnego Âlàska. Sà one druko-
wane w nak∏adzie 1000 egzemplarzy, w oparciu o Êrodki
zdobywane od sponsorów, a nast´pnie bezp∏atnie rozda-
wane lekarzom.
Wydzia∏ Zdrowia Urz´du Miasta Wroc∏awia sfinan-
sowa∏ trzykrotnie druk biuletynów bardziej szczegó∏owo
opisujàcych zachorowalnoÊç na nowotwory z∏oÊliwe we
Wroc∏awiu. OpracowaliÊmy te˝ na zamówienie Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Ârodowiska „Atlas nowotworów
z∏oÊliwych w woj. wroc∏awskim”.
Dzi´ki finansowemu wsparciu Komitetu Badaƒ Na-
ukowych od 1998 r. baza danych dost´pna jest te˝ na stro-
nie internetowej.
Posiadana przez DolnoÊlàskie Centrum Onkologii
baza danych stanowi podstaw´ do badaƒ przesiewowych.
Wiedza o wyst´powaniu nowotworów z∏oÊliwych pozwala
zaplanowaç te badania oraz monitorowaç na bazie reje-
stru nowotworów ich wyniki.
W ostatnich latach Zak∏ad Epidemiologii uczestni-
czy∏ w planowaniu i wykonaniu nast´pujàcych najwa˝-
niejszych dzia∏aƒ:
– Badanie przesiewowe nowotworów piersi kobiet z mia-
sta Wroc∏awia (zaplanowanie dla Wydz. Zdrowia UM,
okreÊlenie w roku 1998 skutków).
– Badanie przesiewowe raka szyjki macicy – zaplanowa-
nie dla Wydz. Zdrowia UM badania, wybranie popula-
cji Wroc∏awia szczególnie zagro˝onej (obr´by miasta,
grupy wiekowe).
– Badanie przesiewowe nowotworów piersi kobiet z mia-
sta Jelenia Góra – zaplanowanie dla UM przesiewu.
– Badanie przesiewowe nowotworów u rodzin zagro˝o-
nych genetycznie w ramach wspó∏pracy z „Programem
Genetycznej Poradni Onkologicznej” Wydzia∏u Zdro-
wia Urz´du Miasta Wroc∏awia.
– W latach 2000-2003 Zak∏ad planowa∏ badania prze-
siewowe nowotworów z∏oÊliwych szyjki macicy i piersi,
zlecone DolnoÊlàskiemu Centrum Onkologii przez Mi-
nisterstwo Zdrowia.
Stan aktualny
DolnoÊlàskie Centrum Onkologii posiada 351 ∏ó˝ek,
w tym 80 chirurgicznych, 119 radioterapii, 44 chemiotera-
pii oraz 98 radioterapii ginekologicznej. Kadr´ stanowi
128 lekarzy, 193 piel´gniarki, 10 fizyków i elektroników,
81 techników elektroradiologii i analityków, 3 magistrów
analityki, 2 farmaceutów, 5 rehabilitantów, 2 psycholo-
gów, 94 sanitariuszki i salowe, 63 pracowników obs∏ugi, 32
pracowników administracyjnych oraz sekretarki i staty-
stycy medyczni.
Rozwija si´ dzia∏alnoÊç naukowa OÊrodka we wspó∏-
pracy z oÊrodkami naukowymi polskimi i zagranicznymi,
jak równie˝ we wspó∏dzia∏aniu z Katedrà Onkologii wro-
c∏awskiej Akademii Medycznej. Powo∏ana zosta∏a Rada
Naukowa DCO, koordynujàca dzia∏alnoÊç naukowà na-
szej placówki.
Mówiàc o wroc∏awskim OÊrodku nale˝y szczególnie
podkreÊliç zas∏ugi ludzi, którzy stworzyli podwaliny onko-
logii na Dolnym Âlàsku, a nast´pnie wiele lat przepraco-
wali w dobrze zorganizowanym i pr´˝nie dzia∏ajàcym
OÊrodku Onkologicznym. W pierwszym rz´dzie nale˝y
wymieniç spoÊród nich nie˝yjàcych ju˝: dr med. Józefa
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Filipczyka, doc. dr hab. Aleksego Woêniewskiego, dyrek-
tora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Janusza Bartysia
i prof. dr hab. Mariana Wawrzkiewicza.
Dr n. med. Józef Filipczyk – cz∏onek honorowy Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego, studiowa∏ na Uniwersytecie
Karola w Pradze, tam promowany na doktora nauk me-
dycznych 22.VII.1939 r. Dyplom lekarski nostryfikowa∏
na Wydziale Lekarskim AM w Gdaƒsku w roku 1946.
W latach 1948-1954 pracowa∏ w Instytucie Onkologii
w Gliwicach jako st. asystent, potem adiunkt. W 1954 r.
otrzyma∏ tytu∏ specjalisty onkologa i zosta∏ przeniesiony
s∏u˝bowo do Wroc∏awia w celu zorganizowania Woje-
wódzkiego OÊrodka Onkologicznego, którego by∏ dyrek-
torem. Pe∏ni∏ funkcje konsultanta ds. onkologii w woje-
wództwach zielonogórskim i koszaliƒskim, a od 1958 r.
by∏ konsultantem na terenie m. Wroc∏awia i województwa
wroc∏awskiego. Przewodniczy∏ wroc∏awskiemu oddzia∏owi
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Pe∏ni∏ funkcj´
zast´pcy dyrektora ds. onkologii od 1967 r. do chwili
przejÊcia na emerytur´.
Doc. dr hab. n. med. Aleksy Woêniewski – cz∏onek ho-
norowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Towa-
rzystwa Chirurgów Polskich. Ordynator Oddzia∏u Chi-
rurgicznego Zespo∏u Onkologicznego od 1.III.1954 do
1983 r., kierownik Zak∏adu Onkologii Akademii Medycz-
nej w latach 1981-1983. Dyplom lekarza uzyska∏ 29 marca
1940 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszaw-
skiego, stopieƒ naukowy doktora otrzyma∏ w 1951 r.
w Akademii Medycznej w ¸odzi, a habilitowa∏ si´ w 1971
r. we wroc∏awskiej Akademii Medycznej. Od roku 1956
specjalista chirurg, a od 1959 – onkolog. W latach 1941-
-1947 pracowa∏ jako lekarz ogólny, a nast´pnie w latach
1947-1954 jako asystent II Kliniki Chirurgicznej w ¸o-
dzi. Od 1954 r. by∏ ordynatorem Oddzia∏u Chirurgicznego
we Wroc∏awskim OÊrodku Onkologicznym. Jako samo-
dzielny pracownik nauki by∏ cz∏onkiem Rady Naukowej
Instytutu Onkologii im. M. Sk∏odowskiej-Curie w War-
szawie.
Prof. dr hab. Marian Wawrzkiewicz – by∏ cz∏onkiem Za-
rzàdu G∏ównego Towarzystwa Onkologicznego oraz
cz∏onkiem-za∏o˝ycielem Polskiego Towarzystwa Ginekolo-
gii Onkologicznej (wchodzi∏ w sk∏ad Zarzàdu G∏ówne-
go) i cz∏onkiem zwyczajnym European Society of Gyna-
ecological Oncology oraz European Association of Gyna-
ecologists and Obstetricians. Studia medyczne odby∏
poczàtkowo na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Po-
znaƒskiego, a nast´pnie Akademii Medycznej we Wro-
c∏awiu. Objà∏ w roku 1965 kierownictwo istniejàcego
w Klinice Po∏o˝niczo-Ginekologicznej 30-∏ó˝kowego od-
dzia∏u onkologicznego. 1 stycznia 1984 r. objà∏ równo-
czeÊnie kierownictwo Zak∏adu Onkologii A.M. oraz ordy-
natur´ I Oddzia∏u Ginekologii Onkologicznej i stanowisko
zast´pcy dyrektora Specjalistycznego Zespo∏u Onkolo-
gicznego we Wroc∏awiu. Na tym ostatnio wymienionym
stanowisku Profesor Marian Wawrzkiewicz pozostawa∏
do 1991 roku i okres Jego pracy jako dyrektora wp∏ynà∏ na
dalszy rozwój cz´Êci radioterapeutycznej Zespo∏u. Pro-
fesor rozwinà∏ równie˝ rejestr nowotworów, wspó∏dzia-
∏a∏ w powi´kszeniu w oÊrodku liczby aparatów megawolto-
wych i dba∏ nieustannie, by nowy sprz´t by∏ obs∏ugiwany
przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów
Janusz BartyÊ – d∏ugoletni Zast´pca Dyrektora do spraw
Ekonomiczno-Eksploatacyjnych. Pracowa∏ w s∏u˝bie zdro-
wia od roku 1968, a w DolnoÊlàskim Centrum Onkologii
od 1982 roku. Od poczàtku zatrudnienia dba∏ o rozwój
i modernizacj´ naszego OÊrodka Onkologicznego. Znacz-
ne zas∏ugi nale˝y przypisaç Mu w wybudowaniu nowego
Zak∏adu Teleradioterapii, trafostacji, Bloku Operacyjne-
go oraz obecnie prowadzonej inwestycji budynku szpital-
nego. Przyczyni∏ si´ równie˝ do wyposa˝enia oddzia∏ów
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Ryc. 7. Zak∏ad Teleradioterapii
szpitalnych w nowoczesny sprz´t medyczny. M.in. przy
Jego udziale wyposa˝ono Zak∏ad Teleradioterapii w no-
woczesny sprz´t radioterapeutyczny do leczenia pacjentów
(Selectron, Clinac, tomograf komputerowy).
Pami´taç nale˝y tak˝e o nie˝yjàcych ju˝ kolegach leka-
rzach, b´dàcych d∏ugoletnimi pracownikami tutejszego
OÊrodka. Byli to lekarze: Edward Kozak, Micha∏ Sku-
rzok, W∏adys∏aw Stocki, Zygmunt Dudek, Barbara ˚ó∏-
czyƒska-Kasperowicz, Romuald Dubowik, Stanis∏aw Szy-
pi∏∏o, Jerzy Jaskólski, a tak˝e dr med. Aleksander Za-
niewski, Jerzy Adamczak i Jan Domaga∏a.
Po wielu latach pracy zawodowej na emerytur´ przeszli: dr
n. med. Maria Pawelec-Maleszko, dr n. med. Anna Cie-
Êliƒska, dr n. med. Zdzis∏aw Obuszko, prof. dr hab. Zdzi-
s∏aw Zagrobelny, lekarze: Emilia Karp, Maria Majda,
Stanis∏awa Sambor, Alina Chàdzyƒska, Eleonora Janusz-
-Kukulska, Stanis∏aw Swaton, Antoni Kasprzak, Janina
Tlolka-Pluszczyk, Stanis∏aw DyÊ i wielu innych.
Historia Wroc∏awskiego OÊrodka Onkologicznego, sta-
nowiàca czàstk´ powojennej historii polskiej Onkologii,
dowodzi systematycznego rozwoju tej dyscypliny medycz-
nej na Dolnym Âlàsku – mimo wielu obiektywnych trud-
noÊci, którym kilka pokoleƒ pracowników OÊrodka musia-
∏o sprostaç.
Autorzy opracowania sk∏adajà serdeczne podzi´kowania
Wszystkim Osobom, które udost´pni∏y swoje materia∏y.
Dr n. med. Marek Pude∏ko
Dr n. med. Karol Cisar˝
DolnoÊlàskie Centrum Onkologii
we Wroc∏awiu
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